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Sohiller in einem Brief an Goethe 20. Juli 1799i
Von der Maria Stuart warden sie nioht 
mehr ala einen Akt fartig finden? diesar Akt 
hat rair deawegen vial Zeit gekoatet . . . wail 
ioh dan poetlachen Kampf mit dam hiatoriachen Stoff darin baatahan mufite und MUhe brauchta, 
dar Phantaaie aina Freiheit Ubar die Gaaohiohta 
cu aohaffen, indam ioh suglaioh von ailem# waa 
diaaa Brauohbaraa hat, Basitz zu nahman auohte.
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Gaachichta im Drama: Sohillera Maria Stuart
Bibliographie......... '.....................
Sehr oft beruht die Dichtung groger Sohriftiteller 
auf hiatoriaohan Ereigniasen und hiatoriaohan Peradn- 
lichkeiten. Diaaa Bahuaptung gilt baaondara ftir einige 
Draman von Friedrich Schiller. Saina Draman wia Dia 
Wallanatain Triologie, Dia Jungfrau von Orleans, und Maria 
Stuart, dia ar wdhrend dar klaaaiachen Zait dar dautaohan 
Litaratur aohriab. aind ausgezaichnete Baiapiale fflr 
Draman. dia hiatoriacha Stoffa bahandaln. Viallaicht iat 
daa baata von diaaen Draman Maria Stuart, daa dia Geachichta 
von Maria Stuart, dar kdnigin von Schottland und ihre 
Verhdltnis zu Elizabeth I, ainar Tudor und dar Kdnigin ven 
England, dramatiach gaataltat. Ea iat auoh ain Mark, in 
dam Schillar saina Thaoria daa Erhabanan varanachauliohan 
konnta. Dooh urn diaaaa Drama aainar Thaoria anzupaaaan, 
muSta Schillar von dar Gaaohiohta abweiohan. Diaaa Arbait 
wird untarauohan, wia aohillar zwai hiatoriacha 
Eraigniaaa, dam Mord an Mariaa zweitem Mann, Lord Henry 
Darnlay, und einiga PlHne, dan Thron von Eliaabath 
wagzunahman und Maria zur Kdnigin von England, dramtiach 
gaataltat, und wia ar dabai von dar Gaaohiohta abwaicht.
Dann wird aia sehr kurz zaigen, wia diaaa Abweichungen 
Schiller halfan, saina Maria erhaban zu machen. Eha man 
aber diaaa hiatoriaohan Eraigniaaa untersuchen darf, mu0 man 
zuarst Schillers Laban und ain paar Eraigniaaa in seinem
I
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Leben, die ihn zu seiner l’heorie des Erhabenen und su seinera 
Interesse an der Gesohiohte ftthren konnten, kurz darstellen. 
Zweitens mu$ man die Theoria des Erhabenen in ihrer 
einfaohsten Form untersuchen.
t
Schiller wurde an 10. November im Jahre 1759 in 
Marbach geboren. Sein Vater war ein Offizier in der Armee 
des absolutistisohen Herzogs Karl Eugen. In seinem frtthen 
Leben kann man sohon ein paar Tendenzen sehen, die spSter 
in seiner Dichtung wiohtig wurden. Zuerst interessierte 
sioh Schiller f(lr das Theater. Der junge Schiller hatte 
bereits sein eigenes Theater. "Aus Papier wurden Puppen 
geschnitten . . . Dann wurde im Garten eine Bflhne 
aufgeschlagen,[und] wurden Rollen an Gesohwiater und 
Sohulfreunde verteilt."1 Br interessierte sich auoh fUr 
die Religion. Einer von seinen Lehrern in der Schule war
ein Pfarrer, und wegen des EinflufSes dieses Pfarrers "wurde
2der Wunsoh. spSter einmal Pfarrer zu warden waoh.” Dieses 
Interesse an der Religion wird wiohtig in seinen spit tern 
Draraen, besonders in Die RMuber. Don Karloa. Jungfrau von 
Orleans. Marla Stuart, und Wallenstein. Sohiller aber 
durfte nioht Theologie studieren. well er eine Einladung 
hatte. die militMrisohe Hoohschule von Karl Eugen zu 
besuohen. Diese Einladung war eine groBe Ehre (besonders 
ftlr seinen Vater im MilitSr). und der junge Sohiller durfte 
sie natilrlich nioht ablehnen. obwohl er sie nioht g e m
annahm. Zu diasar Zait bagann slob Sohillar fdr dia 
Oadankan und dia Philoaophia dar Fraihait zu intaraaaiaran.
Dia MilitMraohula war aina von dan baatan Hochschulen 
aur Zait in Deutachland, und obwohl ar nioht Thaologia 
atudiaran durfta, arhialt Sohillar "aina varhKltniamBBig 
vialsaitiga und vor allem in dan philoaophiaohan Fdoharn
3grdndlioha Auabildung." Br war abar nooh nioht zufriadan.
WZhrand aainar aoht Jahra in dar Karlssohula aah ar kaum
saina Pamilia, und ar mu0ta atranga Bafahla bafolgan, waa
sain Intaraaaa an dar Fraihait nur varatdrkta. Baaondara
intaraaaiarta ar aioh £(ir dia Philoaophia dar Fraihait, dia
ar in dar Sohula atudiarta, und dia mit dam Kampf dar
Pflioht gagan dia Laidanachaft zu tun hat, waa apStar in
aainan Thaorian und in aainan Draman wichtig wurda. Br
mu0ta diaaa Gadankan tibar Fraihait irgandwia (tuBarn und aain
aingaaohrdnktea Laban in dar Karlaachula" ataigarte aainan
laidanachaftlichan Fraihaitawillan, varaohkrfta aainan
Protaat gagan Untardrtlckung und dia gaiatloaa Uniformierung
4bawirkta dia antaohloaaana Hinwandung zur Dichtung." Im 
Jahra 1780 bakam Sohillar aaina Bntlaaaung von dar 
Karlaachula und mu$te Regimentsarzt in Stuttgart wardan.
Er war mit diaaam Baruf nioht zufriadan. Er wollta ainfaoh 
dichtan, und in damaalban Jahr arachian aain arataa Drama, 
Dia R&ubar. Diaaaa Drama war aahr arfolgraich und wirkaam, 
abar Harzog Eugan glaubta, da$ dia Kritik in dam Drama
: 3 ■
■u Stark war, uni er verbot waiters Diahtung von Sohiller. 
Dieses Verbot war fir Schiller unertrtglich, und kurz naoh 
dem Varbot sind or und ein Fround aus dem Herzogturn naoh 
Hinnhoim gaflohan.
Naoh sainor Flucht ging os dom jungon Dichtor jahrolang 
sohr aohlauht, Er wohnt* tine Zeitlang in Mannhain, Leipzig 
und Drosdon. Er war eehr arm, oft krank und nio von 
Freunden odor Gdnnern unabhkngig. Er sohriob auch andero 
wonigor erfoigroioho Dramen und thooretisohe Schrifton (wie 
Dio Voruchwdrung das Fiasco zu Genua) und bogann auch, 
Gesehichte zu studiaron und historisohe Sohriften 
zu verfasson. Durah dieses Studium bokam er 
Idoon fir seine spiteren klassisohen Dramon, die in Weimar 
enstanden.
Endlioh im Jahre 1787 Mnderte sioh sein Gliok, als er 
naoh Weimar ging. Hier wohnta er bis zu seinem Tod im 
Jahre 1805. Obwohl er w&hrend dieser Zeit sehr oft krank 
war, war sie die wiohtigste Periode seines Lebens. Er 
lernte Goethe kennen, war zehn Jahrolang Geschichtspro- 
fessor an’ der Univereitit in Jena, heiratete, bekam vier 
Kinder und sohriob die moisten von seinen wiohtigsten Warken. 
Es war die fruchtbarste Periode in seinem Laben und auoh eine 
von den fruohtbarsten in der deutsohen Literatur. Er 
vergaS nie seine sohon frih enstandenen Gedanken an die 
Freiheit, und in Weimar entwiokelte in der Sohluftform seine
4
5Philosophic des Erhabenen, dis in der einfaehsten Darstellung 
besagt, daB der Mensch die Frsiheit hat, zwisohen seiner 
Pflioht und seiner Neigung zu wdhlen und danach zu handeln. 
Natdrlieh 1st Schillers Theorie des Erhabenen vial 
komplizierter als diese einfache Besohreibung. Schiller war 
nicht der erste Philosoph, der den Begriff des Erhabenen 
entwickelte, Kants Theorie des Erhabenen hatte einen 
groBen EinfluB auf Schiller, besonders ein bestimmter Typ 
des Erhabenen, das praktische Erhabene, "bei dem die Natur 
als eine Macht erscheint." Nach Schiller verursacht die 
Natur durch ihre Gesetze einen Konflikt fdr den Menschen, 
veil der Mensch mit seiner Vernunft diesen Gesetzen 
widerstreben kann. Der Konflikt besteht darin, daB der 
Mensoh in vielen PMllen zwisohen den Gesetzen der Natur 
steht, die ihn fordern, auf eine bestinunte Weise zu handeln, 
und seiner eigenen Vernunft, die ihn fordert, das Gegenteil 
von dem, was die Naturgesetze fordern, zutun. Der Mensch 
muB daher entweder die Forderung der Naturgesetze Oder die 
Forderung seiner Vernunft wdhlen und danach handeln. "Die 
Gesetzgebung der Natur hat Bestand bis zum willon, wo sie 
sich endigt, und die verndnftige anfKngt. Der Wille steht 
hier zwisohen beiden Geriohtsbarkeiten und es kommt ganz 
auf ihn setbst an von welcher er das Gesetz empfangen will." 
Dieser Konflikt ist einfacher als ein Streit zwisohen der 
Pflioht (Vernunft) eines Menschen und seiner Neigung
6(Naturgesetze) zu verstehen. Oar Wille das Menachen hat
natttrlich die Freiheit, Pflicht Oder Neigung zu w&hlen.
"Der Hille des Menachen steht . . . volkommen frei zwischan
7Pflicht und Neigung." (An aber erhaban zu sain, soil der 
Mensoh seine Pflicht wtthlen und seine Pflicht tun statt 
seiner Neigung nachzugeherv Schiller sagt: "Der Wille ist
Oder Gaschlecht8charakter des Menachen . . . "  Und waiteri 
"Die Gesetzgebung der Natur [Neigung] kann mit der 
Gesetzgebung der Vernunft [Pflicht] aus Prinzipien in 
Strait geraten. In diesem Fall ist es unwandelbare 
Pflicht £(ir den Willen, dio Forderung der Natur [Neigung] 
dem Auaapruch der Vernunft [Pflicht] nachzusetzen." Wenn 
man also mit Vernunft handelt und seine Neigung (iberwindet 
und seine Pflicht tut, iat man ein erhabener Mensch.
Wie Schiller ausftihrt, gibt es auch eine theoretische 
Ebene des Erhabenen, die nioht zu erreichen ist. Diese 
Ebene heigt "die schdne Seele." Die schdne Seele ist eine 
natdrliche Ubereinstimmung zwischen Pflicht und Neigung.
Das heigt, dag der Mensch seine Pflicht nicht blog ala 
Triumph seiner Vernunft in dem Streit mit den Naturgesetzen 
austtbt, sondern dag die Gesetze der Natur und die Vernunft 
eines Menachen einfach (lbereinstimmen. Nach Schiller kann 
der Mensoh diese Ubereinstimmung nur durch Konflikt 
erreichen." Man kann nicht die Natur gesetze andern . . . 
die natur mug . . . gegen den Willen drhngen . . . uberein- 
stimmung mit dem Vernunftgesetze ist also im Affekt nioht
7andera mdglich ala dutch eine Widerapruch mit den Forderung 
der Natur."*0 Der Menach kann alao nicht ohne einen Streit 
erhaben warden, und daher kann ea nie eine schdne Seele 
geben, aber ea kann nattirlich Anndherung geben.
Die Sohdnheit aelbat, beaondera die kflperliche 
SchOnheit ala dugeres Zeichnen innerer Harmonie, apielt 
eine wichtiqe Rolle in der Daratellung erhabener Helden in 
den Dramen Schillera Schiller aagtt "Bin so glttcklichea 
Einverstdndnis zwiachen der Naturnotwendigkeit kann der 
achitektonischen SchOnheit nicht andera ala gdnatig sain."11 
Daa Erhabene aelbat iat etwaa Schtfnea und aoll durch die 
SchOnheit reprdaentiert warden. Schiller geht uuch welter 
in aeiner Beachraibung dea Erhabenen. Daa Erhabene iat 
nicht nur schdn, aondern ea iat eine von den wichcigaten 
Elementen dea menachliohen Daaeina. Er aagt, "Die
Fdhigkeit, daa Erhabene zu empfinden iat also eine der
12herrlichaten Anlagen in der Menschen Natur." Er aagt
welter, dap daa menachliche Leben ohne das Erhabene nicht
mdglich wMre, "denn wo die blo@e Natur herrscht, da muf) die
13Menacheit verachwinden."
Wie aber veranschaulicht Schiller seine Theorie in 
aeinen Dramen? Durch einen Charakterl Zuerat muB dieser 
Charakter diese Wahl zwiachen aeiner Pflicht und aeiner 
Neigung haben, in der er seine Pflicht wShlt. Zweitens 
"iat der idealiatiache erhabene Held durch Jugend und
*
8Schonheit auaqezeichnet." Drittens brauohte er "eine 
kraftvolle Persdnlichkeit, Energie des Galatea und 
Charaktera."*®
Jetzt mdchte loh zalgen, dap Schillers Charakter Marla 
Stuart jung und schdn 1st, und da8 ale eine kraftvolle 
Peradnlichkeit, Energie dea Geiatea und Charaktera hat. 
Zuerat iat ea klar, da8 Maria beatiirant jung und achttn 1st. 
Man eraieht daa zum Beiapiel durch die Btihnenanweisungen, 
die ihre Kleidung ala schdn beachreiben. Beaonders in dem 
fdnften Aufzug, in dem Maria zu ihrer Hinrichtung geht, iat 
die Beaohreibung ihrer Kleidung wichtig. SpKter wird man 
sehen, da@ ihre Ahnahme der Hinrichtung wichtig iat. Durch 
ihre festliche Kleidung bei der Hinriohtung zeigt Schiller, 
da0 aie ihr Schickaal akzeptiert. In dieaem Aufzug iat aie, 
"weif5 und featlich gekleid-r, am Halse trMgt aie an einer 
Kette von kleinen Kugeln ein Agnus Dei, ein Roaenkranz 
hdngt am Gurte herab, aie hat . . . ein Diadem in den 
Haaren."*® Auch wichtig 1st, dad Schiller, nur die Kleidung 
von Maria beschreibt, und nur zweimal; zuerat wenn aie 
eracheint und spdter in dem fdften Aufzug. Beide Male iat 
aie sehr schdn angekleidet. Auch durch die Beaohreibung 
von Charaktern aieht man, dag Maria jung und schdn 1st.
Maria Stuart lebte von 1542 bis 1587, deshalb war aie nur 
fdnfundvierzig Jahre alt in dieaem Drama, und Kdnigin 
Elisabeth beschreibt aie ala die "jdngere von den beiden
14
9Kdniginnen. Es ist auch klar durch die Rede, daB Maria
schdn iat. Viele Charaktere, auch einige, die Maria nie
geeehen haben, beschreiben sie als schdn. Der Charakter
Mortimer beschreibt, das erste Mai, das er Maria (in einem
Bild) geaehen hat« "Eines Tags/Als ioh mich umsah in des
Biachois Wohnung/Fiel mir ein weiblich Bildnia in die
Augen/Von rtlhrend wundersamem Reiz . . .  Da sagte mir der
Bisohofi Wohl mit Recht Mdgt ihr gerdhrt bei diesem Bilde
18weilen/Die schdnste aller Frauen, welche leben. . . . "  
Waiter sieht man durch eine Bemerkung von Elisabeth, daB 
auch der Ru£ von Marias Schdnheit aelbst Leuten, die sie 
nie gesehen haben, bekannt wird. Elisabeth sagte, "Und 
iat'a denn wirklich wahr, daB sie so schdn ist?"19 Maria 
muB sehr schtfn sein, wenn ihre Schdnheit sogar der Kdnigin 
von England, die sie nie gesehen hat, bekannt ist.
Die n&chaten zwei Kennzeichen eines erhabenen Menschen, 
kraftvolle Persdnlichkeit und Energie des Qeistes, sind 
schwerer zu definieren. Man sieht wieder durch die Rede 
von Mortimer, daB Maria eine kraftvolle PersOnlichkeit hat. 
Seine Rede zeigt, obwohl Maria jahralang im GefAngnis 
gelebt hat und viel gelitten hat, daB sie nie ihre Fassung 
Oder Schdnheit verlorenhat. Mortimer beschreibt Marias 
Leiden als ein "MMrtyrertum" und sagt zu Maria, ich bin 
"ein Zeuge Eurer Leiden,/Der Sanftmut Zeuge und der edlen 
Fassung,/Womit Ihr das Unwtlrdige erduldet./Denn geht Ihr
10
nicht aus alien Leidenaproben/al* elna Kdnigin hervor?
Raubt Euoh daa Karkers Sohmach von Eurem SohOnheitaglanze?"20
Dlasa Pragen sind rhatoriach, und Nortimar aalbat
beantwortete ala. Er glaubt nain. Trots ihraa Laban und
lhrar Laidan im Gaftingnia lat ala noch sohdn und hat nooh
ihra Fassung. Er aagt ihr, "Euoh mangalt alias, waa daa
Laban sohm(lokt,/Und dooh umflieBt Euoh awlg Llcht und 
21Laban." Ea muBte baaondara schwer ftir alna KOnigin sain,
dia an Reiohtum gawflhnt war, in GefAngnis au laban. Im
Gaftngnis varliert Marla abar wagan lhrar kraftvollan
Peradnlichkeit nia ihran Sanftmut, Ihra Sohbnhalt odar Ihra
Faasung. Marias Enargia daa Gaiatas und Charaktara zaigt
Sohillar In dam arstan Auftritt das drittan Aufzugs. Man
arlaubt Maria, zum aratan Mai salt ainar langan Zait
Praian zu spaziaran, und ala ala in dam Park von Fothar-
inghay Schlo$, ihram Gafdngnis, war, aprioht ala in ainar
sahr poatischan anargisohan, gaistigan und schOnan Art.
Hiar 1st ain kurzas Baispialt
LaB mioh dar nauan fralhait ganiaBan,
LaB mioh ain Kind sain, aai as mitl
Und auf dam grttnan Tappich dar Wiaaan , 5
Prtlfan, dan laiohtan gafldgaltan Sohritt.
Sie aprioht in diasar Art wMhrand daa ganzan Auftritts, in
dam Sohillar ihran Lauf ala sohnall basohraibt. Duroh
diasan Auftritt siaht man, daB sia bastimmt Enargia daa
Gaistaa und Characters hat.
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jetzt kommt die Frege der Wahl zwiaohen Pflicht und 
Neigung. Um Maria erhaben zu maohen, brauohte Schiller eine 
Lage, in der Maria zwischen ihrer Pflicht und Neigung 
wShlen mu&te. Er gebrauohte die zwei vorher genannten 
hietoriechen Ereigniaae, den Nord an Lord Darnley und die 
PlMne, Maria zur Kdnigin von England zu maohen, um dieee 
Lage zu achaffen. In dem Drama hat Maria Sohuld an dem 
Plan dee Mordes an Darnely, aber eie hat keine Sohuld an 
den PlSnen, eie Kdnigin von England zu maohen. Die 
Geachiohte iat nioht gana ao. loh werde dieae zwei 
Ereigniaae unterauohen und zeigen, da$ wahracheinlioh daa 
Gegentail wahr iat. Daa heist, daS die hiatoriaohe Maria 
keine Sohuld an dem Plan dea Mordes an Darnley hati dooh 
hat aie Sohuld an.wenigatena einem von den PlSnen, aie zur 
KOnigin zu maohen. Dann werde ich, wie vorher gesagt, kurz 
zeigen, warum Maria wegen dieaer Abweiohung von der 
Geaohichte erhaben iat.
In dem Drama erzHhlt Schiller nattirlich die frtthate 
Lebenageachiohte von Maria nioht, aber man aoll aie kennen, 
ehe man die zwei hiatoriaohen Ereigniaae, wie aie im Drama 
atehen, und wie aie in der eigentliohen Geachiohte stehen, 
unterauohen dar£.
Maria Stuart wurde an 8. Dezember 1541 geboren. Sie 
war die Tochter von James V. von Sohottland und Maria von 
Guise. Fttnf Tags naoh ihrer Geburt atarb ihr Vater, und
»
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das kleine Kind wucde Herrsoharln von Sohottland. Zur Zeit 
stand Sohottland in einem Aufruhr, well die Reformation 
begonnen hatte, von England sum zumeist katholisohen 
Sohottland zu kommen. Marias Mutter wurde Regentin und 
nie sohiokte Maria naoh Frankreioh, well sie gedaoht hatte, 
daB das Leben der jungen ROnigin von der protestantischen 
Reformation bedroht wurde. In Frankreioh bekam Maria ihre 
Ausbildung, und als sie vierzehn Jahre alt war, heiratete 
sie Henri von Guise, den Dauphin. In weniger als zwei 
Jahren, im Jahre 1558, starb Henri II. von Frankreioh und 
Marias Mann wurde Henri IIL KOnig von Frankreioh. Jetzt 
war Maria seohzehn Jahre alt und Kdnigin von Frankreioh 
und Sohottland, und sie erhob offiziellen Anspruch auf den 
Thron von England, den ihre Kusine, Elisabeth I., besaS 
(Vergleiche Tafel I). Weniger als ein Jahr naoh diesem 
Anspruch starben ihr Mann und ihre Mutter. Es war jetst 
Marias Pflioht, zurtick naoh Sohottland zu gehen, und in 
ihrer Heimat zu herrsohen. Sohottland war zur Zeit von 
Marias Wiederkehr ein meist protestantisohes Land, und 
Maria war noch katholisoh. Marias Wunsoh war, ihr Land 
wieder katolisoh zu maohen. Sie hoffte auoh, den Thron 
Elisabeths als Kflnigin von England besteigen zu kOnnen, 
einen Thron, den sie sohon lange beanspruoht hatte. Sie 
hoffte, England auoh wieder zu einem katholisohen Land zu 
maohen. Um ihre Chanoen, diese Ziele zu erreichen, zu
13
verbeasern, hairatate Maria Lord Henry Darnley, dar ain 
Varwandtar von Eliaabath und kathollaoh war (Vgl. Tafal I). 
Diaaa zwei Attribute maohtan Lord Darnlay zum perfekten 
Ehamann. Sia hat mit diasar Eha ain BOndnis rait ainar von 
dan stMrksten (ibriggebliebenen katholisohen Familian in 
Sohottland geachlossen, und aia hat ihran Anapruch auf den 
angliaohan Thron verstMrkt. Diaaa Eha, die so vortailhaft 
schien, varuraaohta achlie@lich Mariaa Fall. Diaaa Eha 
andate mit dam Mord an Lord Darnlay, und apKter muflta 
Maria wagan diaaaa Mordaa und aua andaran GrOnden aua 
Sohottland fliehen.
In dam Drama gibt Sohillar nur zum Tail die Gaachiohta 
das Mordaa wiadar und nur Hinwaiaa auf die andaran Griinde, 
warum Maria aua Sohottland fliahan mu0te, aber diaaa ganze 
Gasohichta ist fttr diaaaa Drama unwiohtig. FUr Sohillar 
iat nur wiohtig, daS die Maria in seinam Drama in diasem 
Fall aohuldig ist. (Dar Reat dar Gaaohiohte im Drama iat 
natttrlich ain Tail dar Exposition.) Im Drama behauptete 
niemand, daS Maria dia wirklioha Mdrdarin iat; nur da6 
sia jemanden ihran Mann armordan lie0. Eine Zuaammar.fas- 
sung von dar Gaaohiohte das Mordaa, dia im Drama staht, 











Kennedy» Nicht Ihr habt ihn gemordetl Andere 
taten'sl
Marlai loh wuBte drum. Ioh lieS die Tat geechehn 
Und loekt lhn schmeichelnd in das 
Todesnetz. . .
Kennedy> Zhr wart durch blutige Beleidigung
Gereizt und durch dee Mannec Ubermut,
Den Bure Liebe aus der Dunkelhelt
Hie eine Gdtterhand, hervorgezogen, 300
Den Zhr durch Euer Brautgemach zum Throne surer
Gefdhrt, mit Surer blUhenden Person
BegUlckt und E u e r angestammtan Krone.
Konnt er vergeseen da$ sein prangend Los 
Der Liebe gro&mutevolle Schdpfung war?
Und doch VergaS er' s, der Unwtirdige 
Beleidigte mit niedrigem Verdacht,
Mit rohen Bitten Eure ZKrtlichkeit,
Und widerwftrtig wurd' er Euran Augen.
Der Zauber schwand, dt Euran Bliok getKuscht, 310 
Zhr floht erztirnt der schitndlichen Unarmung 
Und gabt ihn der Verachtung preis-Und er- 
Versucht er's, Eure Gunst zurtickzurufen?
Bat arum Gnade? Warf er sich bsireuend 
Zu Euran Fu&en. Besserung versprechend?
Trots bot Euoh der Abscheuliohe— Per Euer 
Gesohttpf war, Euran Kdnig wollt* er spielen 
Vor Euran Augen lieB er Euch den Licblir.g,
Den Sohdnen SKnger Rizzio, durohbohren- 
Zhr rdchtet blutig nur die blut'ge Tat . . . 320 
Da Zhr die Tat geschehn lieftt wart Zhr nicht 
Zhr selbst, gah&ret Euch nioht selbst. Ergriffen 
Hatt' Euoh der Wahnsinn blinder Liebesglut, 325 
Euch unterjocht dam furchtbaren Verftlhrer,
Dam unglUcksal' gen Bothwell— Uber Euch 
mit ttbermut' gem MKnnerwillen herrschte . . .
Sie gliihten nur vom Feuer des Verlangen 341 
Zhr warft den Schleier des Geheimnisses 
Von Euch) des Mannas keokes Laster hatte 
Auoh Eure Blddigkeit besiagt, Zhr stellet 
Mit dreister Stirne Eure Schmach zu Sohau.
Zhr lieBt das kdnigliche Schwert von Schottland 
Durch ihn, den Mdrder, dam des Volkes Fltiche 
Nachschallten, durch die Gassen Edinburgs 
Von Euoh hertragen im Triumph, umringet 
Mit Waffen Surer Par lament, und hier 350 
Zm eigenen Tempel der Gereohtigkeit,
Zwangt Zhr mit frechem Possenspiel die Richter,
Den Schuldigen des Mordes loszusprechen . . .
16
In diesem Gespriich versucht Kennedy, Marla ftlr den Mord zu 
entschuldigen. SpKter In dem Drama wird ea aber klar, da6 
Maria wirklich schuldlg let. Sle sagt folgendes in der
24Beichtei "Den Kdnig, meinen Gatten, lieB ich armorden.H
In dam Gespr&ch aber glbt Schiller drei Motive, warum 
Maria den Mord gesohehen lessen wollte. Zuerst war Darnley 
ein schlechter Ehemann und blo$ ein unwttrdiger Mensch 
(Z.300-315). Zweitens hat Darnley einen Freund Marias vor 
den Augen von Maria ermordet (Z. 318-319). Drittens liebte 
Maria Lord Bothwell und wollte ihn heiraten, deshalb half 
sie Lord Bothwell, Darnely zu ermorden (Z. 325-327).
Schiller sagt auoh, was Bothwell getan hat, damit er nicht 
ftlr diesen Mord verhaftet Oder gerichtet wurde (Z. 347-352). 
Er gibt auch Minweise, da$ das sohottische Volk wegen des 
Mordes nicht zufrieden war (Z347-348), und daher muBte 
Maria fliehen.
Jetzt mdchte ich die historische Geschichte des Mordes
erzKhlen, und untersuchen, ob Maria Schuld daran hat Oder
nicht. Bald nach der Ehe Marias mit Darnley wurde der neue
KOnig aus vielen GrU.nden unpopular. Er war neunzehn Jahre
alt und sehr ehrgeizig und wollte immer mehr politische
Macht. Im Laufe der Zeit trennten sich Maria und Darnley,
was viele Problem© ftir Darnely verursachte. Nach der
Trennung wurden Maria und James Riccio, einer von ihren
25katholischen Ratgebern, Freunde. Diese Freundschaft
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hattan Darnley und der schottisohe protestantiache Adel 
nloht gern. Balden w&ren froh gavesen, wann diasac 
Ratgaber tot gawasan wire. Dar protestantiache Adel wollte, 
dag ar tot gawasan wUre, well ar Maria beraten hat,
Schottland wiedor katholisoh zu machan und dan protastan- 
tischan Adal aus ihrer Gunst zu vartraiben. Darnley 
wollte, dag Riccio tot gawasan wdre, well ar wahrschainlich 
einfach neidisch war. Die protastantischan Lords Murray, 
Bothwell und Lethington erkannten, dag sie und Darnley 
wahrschainlich dasselba Ziel hattan, und sie batan ihn um 
Hilfa in einem Plan, Riccio zu ermorden. Die Lords 
(iberzeugten Darnley, dag Maria aus Schottland fliahen wttrde, 
wann Riccio ermordet w&re, wail sie erkennen wttrde, dag sia 
keine Freunde mehr in Schottland hat. Nach ihrer Flucht 
varsprachan die Lords, dag das Parlament, das die Lords 
kontrollierten, Darnely zum Kttnig krdnen wttrde. Darnley 
wollte KOnig warden, dashalb nahm ar gern Tail an dam Plan. 
Was Darnley nicht wugte war, dag ar kaine Macht ala Kttnig 
haban wttrde, wail ar kainan Familienanspruch auf dan 
Thron hatte und nu? eina Marionette dar Lords sain wttrde 
besondars das mdchtigen Murrays, der immer Schottland 
beherr8 0hen wollte.
Riccio wurde ermordet (nicht vor dan Augan Marias), 
abar Maria bliab in Schottland. Darnley erkannte bald, 
dag seine Chance, die Macht, die er schon hatte, zu erhalten,
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in seiner Ehe mit Maria lag. Deshalb verliefi er die Lords
und ging zurtick zu Maria. "This was sufficiently alarming
to the confederates, since it meant Darnley had broken his
26pledges, and was making a common cause with the Queen."
Darnley hatte jetzt als Feinde die wichtigsten Mitglieder 
des protestantischen Adels.
Bald wilrde Darnley auch Maria a? : Feindin bekommen.
Es gab natUrlich eine Untersuchung, die herausfinden sollte, 
war Riccio ermordet hat, aber niemand klagte Darnley und 
ie Lords an, dennoch verstieE Maria einige Mitglieder des 
protestantischen Adels aus Schottland und unternahm weitere 
Untersuchungen des Mordes. Auch nahm Maria Darnley wHhrend 
dieser Zeit zurtick, obwohl sie vermutete, da(5 er an dem 
Mordplan beteiligt war. Wdhrend Maria und Darnley zusammen 
waren, wurden Maria schwanger, was die Ehe vielleicht hKtte 
retten kttnnten. Die Schwangerschaft rettete sie aber nicht, 
wail Maria Beweise erheilt. da6 Darnley Anteil an dem Mordplan 
hatte. "This proof of her husband's complicity did not dis­
close to Mary anything she had not already guessed . . . now 
Darnley had become loathsome to her. . . ."^7 Nachdem Maria 
diesen Beweis bekommen hatte, trennten sich Maria und 
Darnley wieder. Jetzt zog sich Darnley wegen seiner 
ehrgeizigen Sucht nach politischer Macht die Feindschaft 
der zwei wichtigsten Clemente der schottischen Reqierung zu: 
der Kbnigin und der Protestantischen Lords, die das
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Parlament kontrollierten. in so elnsro Land mit vieler 
politischen Kabale war sain Laban in Gefahr.
Darnlay tat flberhaupt nichts, um seine Lage zu
varbessem. Br versOhnte sioh nicht mit Maria odar dan
28Lords. Maria gabar andlioh ainen Sohn. Statt ein 
frdhliches Eraignis zu sain, verstirkte diesa Geburt 
Marias Ha$ auf Darnlay. Hegen seiner Trennung von Maria 
weigerte sich Darnlay, dar Taufe seines Sohnes beizuwohnen, 
was Maria Xrgerte und wahrschainlich krank machte. Ihre 
vartrautastan Dienerinnen sagtens "The illness was caused 
her by dissatisfaction at a decision made by the king . . . 
without assigning a cause for it; which departure so 
afflicted this unfortunate princess not so much for the 
love she bears him as from the consequences of his 
absence."29 Sis sagten abar auoh, da0 Maria wegan ihres 
Argers keina Galeganheit auslieP dan Kdnig zu beiseitigen.30 
Maria wollte sioh scheidan lessen, aber well sie katholisoh 
war, wurde ihr Sohn der Kircha naoh ein Bastard, wsnn sie 
sich schaiden liefi, und das wollte Maria nicht. Sie hoffte, 
wenn sie Elisabeth nicht als Kflnigin folgen kdnnte, kOnnte 
es ihr Sohn James, was schwerer wttrde, wenn er Bastard 
ware.
Wann Maria an dam Plan, Darnlay zu ermorden, batailigt 
war, war dieser starke Ha$ auf Darnlay vielleicht nicht ihr 
einziges Motiv dafttr. Ein andares war vielleicht eina
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angebliche Liebschaft zwischan Maria und Lord Bothwell.
Viallaicht liabta Maria Bothwall und wollte ihn hairaten.
Dann wttre as ntitig gavesen, Darnlay zu armorden, wail
aine Sohaidung unmdglich war. Diese Liabsohaft
axistiarta abar wahrsohainlioh nicht. (Beweia ftir diese
Bahauptung wards ich spttter gaban. e s wird wiohtig wann
Maria naoh England gaht.) Lord Bothwall war ainar der
MHchtigsten und wichtigstan Mitglieder das protestantishan
Adels, und wann Maria ihn am Hof begttnstigte (was dan
Ansohein erwecken konnta als ob sie ihn geliebt hdtte) war
as nur deswagan, ihre aigana Maoht als Kdnigin mit der
Unterstfltzung dieses mlohtigen Lords abzusioharn, wail die
meisten von dan andaran protastantisohan Lords Maria den
31Thron entreiBen wollten. Xurz naoh dar Taufe von Jamas 
wurda Darnlay, dar jatst bai seinem VaL<r, Graf von Lennox 
wohnte, sahr krank. Maria beschloB, zu ihram kranken Mann 
zu gahan. Es gibt zwai Haupthesen, die erkl&ren, warum 
Maria zu ihram Mann zurtiok wollte. Eine behauptet, daB sie 
wirklioh Darnlay liabta. Die andere behauptet, daB Maria 
glaubta, daB sie wieder sohwanger war und mit Darnlay 
zusammen sain rauBte, damit as ersohian, daB er dar Vater 
das Kindas war. Maria brachte Darnlay mit sich zurttck 
naoh Edinburg, wo die maistan protastantisohan Lords, die 
Feinde Darnleys, wohnten. Maria und Darnlay zogan in das 
Haus Kirke o'Fields urn. Es ist unbekannt, ob Maria oder
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Darnlay diasas Haua wdhlte. Kirka o'Flalda war ain klainaa 
Haua mit vialan Galaganhaltan zur Flucht ftlr dla Mdrder. 
Hann Maria diaaaa Haua gawdhlt hXtte, wire ala wahrachein- 
lioh aohuldig. Wann abar Darnlay aa gewXhlt hXtta, wflre 
Maria unaehuldig.
Ala Maria und Darnlay in Kirka o'Fialda waran, paaaiar 
tan ainiga merkwttrdige Dinga vor dam Mord. Zuarat waran 
Maria und Darnlay nicht allein im Haua. Lord Bothwall und 
aaina Dianar wohntan auoh da ala GHate von Maria. Zweitena 
baaohloaaan Maria und Darnlay an dam Tag daa Mordea, dap 
ala ihra Trannung baandan und zum SchloB der Kfinigin,
SchloP Holyrood, umziahan wolltan. Dann wurdan Mariaa 
Habaaligkaitan zum SchloB gabraoht. "Mary had alraady 
iaauad ordara for tha ramoval of har coatly bad . . .  in 
kirka o'Fialda baok to Holyrood. Thia aaamad natural 
anough ainca aha propoaad to alaap in Holyrood that night 
. . . tha naxt day thare would be an and to tha aeparation 
. . . but aubaaquent avanta ware to throw an ominoua 
light on tha ramoval of thia coatly bad on thia particular 
day."3**
Ea gab auch andere merkwttrdige Eraigniaaa wXhrend dar 
Nacht, in dar dar Mord gaaohah. Darnlay bat Maria bei ihm 
zu bleiben, abar aia lahnta ab. Sia sagta, da0 dar Grund 
ftir diaaa Ablahnung wXra# da$ aia varaprochan hXtta, dar 
Hairat ainar ihrer vertrauteaten Dianarinnan baizuwohnan.
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Dai lollta viallaicht Darnlay verdkchtig maohen. Er wttrde
jatzt allain in kirk o'Fialde in der NMhe von aainan
Faindan bleiben, abar ar glaubte, daS nine Fainda ihm
nioht ichadan konntan, wail er wiadar in dar Gunst der
Kttnigin stand. Maria aber verlieS kirk o'Fialde nicht
gleich, nachdem lie und Darnlay geiprochen hatten, sondern
lie beiuchte Lord Bothwell. All sie endlich das Haus
verlieS, begegnetete sie einem Diener Bothwells, der
sohmutzig von Pulver war. Sie rief aus, "Jesu how begrimed 
34you are!" Sia verlieS kirk o'Field mit einem 
Fackelsoheinzug, was typisoh fttr aine Kttnigin, die inmmitten 
ihras Volkas gaht, sain kttnnte, Oder es kttnnte auoh ein 
Zaiohen fttr andara Verschwttrer in dam Plan sain, daS dar 
Kttnig jatzt allein ist, und sia das Verbreohen bagahan 
konntan. Diese Braignissa, wann sia nioht zttfXllig zur 
salban Zait gaschahen, zaigan, daS Maria ihran Thron fttr 
wiohtigar als ihran Mannhielt. Sia balog Darnlay und 
sagta, daS sie zu der Heirat gehan mttSte, und dann ging sie 
aigentlich zu Bothwell, den Maria vielleicht liebte abar 
bestimmt brauchte, urn den Thron festzuhalten. Uberdiea, 
wann sia nioht an dam Plan batailigt war, war as ihr nioht 
klar, da3 atwas loin war, als sia dan sohmutzigen Diener 
sah? Bai dar Ausftthrung das Mordes selbst wurde kirk 
o'Field total zarstttrt, abar man fand dan toten Darnlay 
und ainan Dianar im Garten. Sie blieben von der Explosion
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unvarsehrt. Jemand hat sie ermordet und hat dann das Haus 
•xplodieren lassen.
Marias Raaktion auf den Mord ist umstritten. Einige 
sagen, dag Maria vfillig passiv war, und andere sagen, dag
ISsie sofort krank wurde. Wenn sie wirklich krank wurde,
kdnnte diese Krankheit zwei versehiedene Bedeutungen haben.
Wenn Maria eingentlich nioht vorher vom Mord wugte, zeigte
ihre Krankheit, dag die Nachricht Maria erschtitterte, und
deshalb wurde sie krank. Wenn aber Maria einen Anteil an
dem Plan hatte, konnte diese Krankheit zeigen, dag Maria
sich schuldig ftthlte. Deshalb wurde sie krank, well man
36sie als eine qfltiqe und grogmtttige Prau kannte.
Die Reaktion des sohottisohen Volkes war ein Ruf nach 
Gereohtigkeit. Die Meinung des volkes war, dag lord 
Bothwell der MSrder war, und sie wollten einen Proseg. 
Besondes der Graf von Lennox (Vater von Darnley) wollte 
einen Prozeg und Gereohtigkeit. Maria aber durfte keinen 
Prozeg wegen ihres Verhdltnisses mit Lord Bothwell berufen. 
Sie glaubte, dag sie die Unterstdtzung von Bothwell und 
vielleicht auch den Thron verlieren wdrde, wen n es einen 
Prozeg gltbe.
Zwei Monate lang widerstand Maria dem Drang ihres 
Volkes und des Grafen von Lennox, einen Prozeg zu berufen, 
und es sohien als ob es keinen Prozeg fttr Lord Bothwell 
geben wtirde, und deshalb Marias. Thron ganz fest bliebe.
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Maria konnte aber dem Drang nach einem PruzeB von KOnigin 
Katharina von Frankreich, Kfinig Philip von Spanien und 
dem Pabst nicht widerstehen. Sie waren beatimmt nicht 
zufrieden, da8 Maria einen protestantischen Lord begtlnstigte, 
beaondera wenn dieser Lord wahrscheinlich den katholischen 
Kdnig ermordet hatte. Sie wollten Gereohtigkeit. Endlioh 
erlaubte Maria Lennox, eine Anklage gegen Bothwell vor dem 
schottisohen Gericht vorzubringen, Maria aber hatte keinen 
Grund, sich zu aorgen, weil Bothwell genug Maoht hatte, 
einem ProzeS zu widerstehen.
Es gab dann einen offiziellen ProzeS, aber keine 
Gereohtigkeit. Lennox brachte nie seine Anklage gegen 
Bothwell vor, weil er wuBte, da8 sein Leben vielleicht in 
Gefahr gewesen wire, wenn man Bothwell nicht sohuldig 
gesproohen httte. Als der ProzeS endlioh stattfand, kam 
Bothwell zu dem ProzeS mit einer Armee von zweitausend
MMnnern. "He over awed justice . . .  by a display of
1 1force." Bothwells Armee war nioht das einzige Problem 
mit dem ProzeS. Einige Geschworenen hatten vielleicht 
Kenntnis von dem Mordplan, und sie wollten Bothwell nicht 
schuldig finden, weil man dann wahrscheinlich herausfinden 
wiirde, da8 sie auch schuldig waren. Oberdies hatte 
Bothwell vielleicht einige Gesohworene bestochen. "The 
chief accuser being absent, the judges some of whom had 
been intimidated others bribed by lands or money or titles
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found it convenient to avoid exhaustive inquiry," and "too
many great personages had been implicated in the crime . . .
to make it possible that the proceedings should be other
37than the merest faroe." Natdrlich wurde Lord Bothwell frei 
gesproohen.
Einen Monat nach dem Prozeg heiratete Maria Lord 
Bowthwell. Maria wollte diese Ehe vielleicht, weil sie 
Bothwell iebte, Oder weil sie wahrscheinlich noch glaubte, 
da$ diese Ehe das baste Mittel war, urn ihren Thron zu 
halten, und dag sie auch ihre Chancan, auf dem englischen 
Thron zu sitzen, vorstdrken wards. Die Grande far diese 
Ehe sind nioht so wichtig wie die Tatsache, dag Maria 
entweder eine Scheidung van Darnley Oder sainen Tod brauehte, 
urn Bothwell zu heiraten. Abar auch wichtig ist, dag 
Bothwell diese Ehe auoh wollte, well er durch diese Ehe 
Kdnig wurde, und fast absolute Maoht in Schottland haben 
wdrde.
Das sohottische Volk hatte diese She nioht gem. Es 
moohte nicht, dag die Kdnigin den Mdrder des KOnigs 
heiratete. Jetzt befdrchteten sie, dag Maria wegen dieser 
Heirat. auch schuldig war. Dieses Ereignis fOhrte den 
protestantischen Adel zu einer Revolte. Diese Revolts war 
erfolgreich,und Bothwell floh nach DJtnemark und Maria nach 
England, Jetzt herrschte Lord Murray, was er immer wollte. 
Marias Problems, die von dem Mord Darnleys verursacht
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wurden, endeten nicht, als sie in England ankam.
Devor Maria in England bleiben durfta, mugte sie 
KOnigin Elisabeth beweisen, dag sie nicht an dem Mord ihres 
Mannes beteiligt war. Maria stimmte nattirlich zu. So bald 
aber Maria zuqestimmt hatte, begannen Elisabeth und Lord 
Murray, der der HauptklMger sein wiirde, den ProzeB so 
unfair wie mOglich gegen Maria zu machen. Dieser ProzeB 
wurde "The Conference at York" gennant.
Der Titel dieses Prozesses bedeutet, da$ es wirklich 
eine Konferenz und kein echter juristischer ProzeB war.
Es gab weder einen Richter noch eine Jury. Nur Vertreter 
von Maria, Elisabeth und die Kl&ger von Maria trafen sich 
in York, England. Der Hauptkl&ger, Lord Murray, legte 
seinen Fall dar, und die Vertreter von Maria erklHrten ihn 
aus Marias Sicht. Endlich hdrten die Vertreter von 
Elisabeth die beiden und entschieden, ob Maria schuldig war 
Oder nicht und gaben dann ihren Bericht zu Elisabeth. Auf 
der Basis dieses Berichtes sollte Elisabeth entschaiden, 
was zu tun war.
Die einzige Person, die etwas durch das Ergebnis 
dieser Xonferenz verlieren konnte, war Maria. Es wttrde Lord 
Murray nicht schaden aber Maria nicht helfen, wenn man Maria 
freigesprochen hMtte. Maria konnte den schottischen Thron 
nicht wiedernehmen. Es wurde auch Elisabeth keineswegs 
schaden, wenn man Maria freigesprochen hKtte. Wenn man
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aber Maria schuldig gesprochen hktte, konnte das Maria
schaden, aber Lord Murray und Elisabeth helfen. Maria
konnte ihr Asyl verlieren Oder hingerichtet warden, und
Elisabeth und Murray wtirden ihre Hauptnebenbuhlerin ftir
Macht in Schottland und England verlieren.
Als Maria in England ankam, war Elisabeths Herrschaft
keineswegs gesichert. England war zur Zeit wirklich eine
protestantische Insel in einem katholischen Meer. Die
Hauptrivalen des Landes ftir Weltmacht waren Portugal,
Spwien und Frankreioh, alls katholiaohe LSnder, Die
fcv,.**-«n katholIsohen Herreoher wollten, daft England wieder
eln / a n //l Leches Land wtlrda, und giaubten/ dafi Maria ein
guta* €0* m  srreiehen geweien wire, her offlielie
<*♦/ /M ttiO j }$aheft Firche war, d«0 Elisabth ein
uneheilches K it A  wegen der scheidungen ihres Vstars war,
I aund Maria die raen?e frbin das ShfliSohen Throns war.
Elisabeths Thron war %m Zeit standing in Gefahr. ''She had
the most of gain from an oukmm tut the conference which
neither restored a rival or justified a sentence to * s is te r  
40queen." Elisabeth hatte dauernde Angst vor d«m Anspruoh 
Marias auf den Thron. Zur Zeit ftthlte sie, daS sie Maria 
wegen ihrer eiganen unsiuheren Position in der Welt nicht 
hinrichten konnte. Sie wollte aber nicht, da$ Maria einen 
stkndigen Anspruch auf den Thron behielt. Elisabeth hoffte, 
dafi es genug unangenehme Beweise gegen Maria gkbe, damit
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Maria dem schottischen Thron entsagen vrtirde und dahar ihran 
Anopruch auf dan anglischan Thron aufgeben wttrde.
Lord Murray konnte nichts etwas Basaaraa wollsn. Hann 
Maria abdankte, hdtte er dia absoluta Macht in Schottland. 
Wenn man aber dan richtigan Bewais finds, kfinnte man auch 
Lord Murry in diasan Mordplan verwickaln. "As a unique 
feature of this trial, accusers and accused had perhaps 
bean confederates in the same crime."41 Murray mu&te 
Beweise vor dia Konfarenz bringan, die nur Marias Ruf 
schadan abar ihn nioht in dan Plan verwickaln wttrden.
Jatzt brachte ar als Bewais die bertthmten "Casket Letters" 
bei.
Diese "Casket Letters" waren eine Reihe von Liebesbriefen
und Liebesaonetten, die Maria schrieb und an Lord Bothwall
schickta. Dia Zuverlissigkeit dieser Briefa wird natdrlich 
42bestritten. Maria schrieb diese Briefe vermutlioh kurz 
vor Darnley's Tod. Die originellen Briefe sind jetzt 
vorlorenj nur englische und schotirische Ubarsatzungan blieben 
(lbrig. Hahrscheinlich schrieb Maria Briefe an Bothwall, 
abar man hat vermutlioh diese "Casket Letters" nur gaschaffan, 
urn Schwierigkeitan f(ir Maria zu machen. Maria laugneta die 
Zuvsrl&ssigkeit dieser Briefe und durch ihre Vertreter zu 
York bat sis darum, diese Obersetzungen zu sahen, damit sie 
den Inhalt dieser Briefe untersuchen konnte. Diese 
Konfarenz lehnte ihre Bitte ab. "Despite her earnest
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entreaties and applications through the French ambassadors, 
she was not allowed to see . . . the letters. Diese 
Ablehnung selbst sollte Zweifel weaken, ob nicht vielleicht 
Lord Murrays Schreiber diese Briefe geschrieben hatten.
Selbst mit diesen starken Beweisen gegen Maria hat die 
Konfsrenz Maria fdr unschuldig erklMrt. Elisabeths 
Vertreter aber hatten keinen Orund, die ZuverlMssigkeit 
dieser Briefe zu bezweifeln, und sie konnten einfach 
Elisabeth berichten, da0 sie Maria ftir schuldig hielten. 
Jemand anders aber, der KOnig von England sein wollte, hat 
einen Possen aus der Konferenz qemacht. Dieser Mann war 
der Herzog von Norfolk. Der Herzog war ein entfernter 
Vetter von Elisabeth und Maria. Er stand deshalbinder 
Erbreihe zu dem englischen Thron. Marias Vertreter haben 
ihn (iberzeugt, daB Elisabeth Maria Asyl geben mu0te, wenn 
die Konferenz Maria unschuldig sprdche. Dieses Asyl und 
eine Scheidung von Bothwell, die Maria von der Kirche bekam, 
wtirden Maria wieder frei machen zo heiraten. "They [Vertreter 
von Maria] offered the young widower, the only bribe which 
would appeal to so powerful a man, more power. Why should 
not the Duke of Norfolk marry Queen Mary, and thus secure 
the right of succession to the English throne.
Natttrlich konnte diese Konferenz Maria nicht schuldig 
sprechen, wenn der mttchtigste Vertreter von Elisabeth 
Maria heiraten wollte. Deshalb war das offizielle Resultat
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dieser Konferenz eigentlioh nichts. Man barichtefca 
Elisabeth, da$ es nieht genug Beweise gebe, Maria schuldig 
zu aprechen. Was man in dieser Konferenz zu York nicht 
herausfand, war die Wahrheit.
Jetzt mdJchte ich die kurze Geschiohte, die Schiller 
in der Exposition seines Dramas gibt mit der wahren 
Gesohiohte des Mordes an Lord Darnley vergleiohen.
Natttrlich konnte Schiller aus dramatizchen Griinden eine 
vollstSndige und lange Geschichte nicht in dem Drama 
einschlieSen. Er gab nur Hinweise auf historische Ereignisse, 
Oder er erzShite nur kurz von diesen Ereignissen. SchlieSlich 
schrieb er ein Drama und keine Geschiohte. Es gibt zwei 
historische Tatsachen, die er vialleicht h&tte erwMhnen 
Jsdnnen. Die erste ist, da0 Lord Darnley nicht selbst Riccio 
ermordet hat, sondern nur an dam Mordplan beteiligt war, und 
da0 die protestantischen Lords auoh eine wichtige Rolle in 
dem Plan spielten. Die zweite Tatsache ist, daS es diese 
Konferenz zu York gab, die Marias Schuld an diesem Plan 
nicht beweisen konnte Oder wollte. In dem Drama sagen alls, 
die englisch sind, daS Maria- einfach schuldig ist.
Einige historische Tatsachen des Mordes sind natOrlich 
richtig. Die Ehe von Maria und Darnley war in der Tat 
schlecht, und Lord Darnley war ein unwilrdiger Mensch.
Zweitens war Darnley, wie vorher gesagt, zum Teil schuldig 
an dem Plan, Riccio zu armorden. Drittens hat Lord
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Bothwall duroh abwegige Mittel, aina Jury gezwungen, lhn 
von dam Mord an Darnlay frei zu apraohen. SchlieBlich hat 
Sohillar angedautat, daB daa achottiache Volk vegan dar 
Bha von Maria und Bothwall unzufriadan war, und daawagan 
muBte Maria apKtar naoh England fliahan.
Sohillar abar hat viallaioht nicht reoht, wann ar in 
dam Drama andautata, da0 Maria selbat ainun aktivan Tail an 
dem Mordplan ganomman hat. In dam Drama gab as zwai 
wichtige Motive, varum Maria viallaioht Darnlay armordan 
wollta. Das arata war, daB Maria dan Mord an Ricoio rMchen 
vollta. Sia konnta viallaioht diaaas Motiv haben, wail 
Riooio auoh ihr Freund war, abar dann hktten sia auoh dia 
protaatantisehan Lorda armordan wolien, woftlr aa kainan 
Bawaia gibt. Daa zwaita Motiv war, daB Maria Lord Bothwall 
ao aahr liabta, daB aia Darnlay armordat hat, damit aia 
Bothwall hairatan konnta. Daa iat aahr unwahrachainlich. 
Maria brauohta einfach aaina Untaratdtzung, abar aia liabta 
ihn wahrachainlich nioht. Sia hdtta natdrlioh aaina Ril£a 
bahaltan kdnnan, ohna Lord Darnlay zu armordan.
Obardiaa war Maria nioht dia ainziga Person mit 
qandgend Motivan, Darnlay zu armordan; Bothwall hat zwai. 
Zuarat war ar ain aahr mdchtigar Lord und hKtte garn 
Sohottland baharraoht, und zwaitana hat Lord Darnlay ihn 
mit dam Mordplan an Riocio betrogan, in dam Darnlay naoh 
dam Mord zurdck zu dar Kdnigin ging. Darnlaya Tod machta
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ea mdglich £tir Bothwell, Maria zu heiraten, was ihn zyro 
Kdnig und mHchtigsten Mann im Land maohte. Er hat 
vielleicht Oarnlay amordat, an diasa Macht zu bekommen 
(obwohl ar dia Maoht nur fdr cine kurze Zait behielt). 
Murray hat auch diasalba Motive, Darnley zu ermorden. 
Murray war ain michtiger Mann und woilta auch Kdnig warden, 
und Darnley hat auch ihnrait dan Mordplan an Riccio batrogan, 
indam ar wiader zu Maria ging. Viellaicht gXaubta Murray—  
waiX Maria und BothweIX ainandar brauchten, urn ihra Macht 
zu bahaltan— dag wann ar Maria oder BothwaXl oder dia 
beiden in dan Mordplan das KOnigs varwickaXn kdnnta, Maria 
und BothweXX aus Schottiand fliahan nrtlgten. Nach diasar 
Flucht, so gXaubta ar, wllrda ar natttrXich dar Harrschar von 
Schottiand warden. (Wann das dar FaXX gawasan wire, htttta 
ar bestimmt racht gahabtl) Murrays BandXung bai dar 
Konferenz zu York war auch vardSchtig. Er war sahr begierig 
(zu bagiarig?), daS aXXas so schian, aXs ob Maria DarnXay 
amordat hStta, damit cr nicht sohuXdig schian. Wann ar 
sohuXdig schian, gXaubta or, kdnnta ar auch saina Herraohaft 
in Schottiand verXieren. Er war bagiarig genug, falscha 
Bawaisa (casket letters) gagan Maria vorsubringen.
Es gibt drai andara Tatsachen, dia as unwahrscheinlich 
machan, dafi Maria in dan Mord verwiokalt war. Suarst wurde 
barichtat, wia vorhar gasagt, dag Maria wirklich dbarrascht 
war, als aie Bothwells Dienar sah, dar Pulvar in das Haus
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Kirk o'Fields brachte. Sie wu$te wahrscheinlich nicht, was 
passierte, da sie so Uberrascht war. Han kann natttrlich 
fragen, wie ioh schon gefragt habe, warum Maria rticht 
vermutet hat, da$ etwas los war, als sie den schmutzigen 
Diener sah. Sie war vielleicht der Dummheit sohuldig, 
abar Dummheit und Hord sind zwei ganz verschiedene 
Verbrechen. Zweitens hat Maria nie vorher gemordet, nooh 
war sie je an einem Mordplan beteiligt, wohl aber Bothwell 
und Murray waren.
Auf der Basis dieses Beweises ist Bothwell wahrsohein- 
lich schuldig an dem Plan oder vielleicht an dem Mord selbst. 
Er hatte Motive, und er wuBte, wo Darnley, zur Zeit 
des Mordes war. Einervon seine Dienern, wenn nicht er 
selbst, hat Darnley ermordet und die Leiche in den Garten 
gebracht und das Hsus explodieren lassen. Es scheint, als 
ob Schillers einziger Grund, Maria schuldig an dem Mordplan 
zu machen literarischer Natur ist.
Jetzt werde ich die Hauptereignisse von einigen PlKnen, 
Maria zur Kdnigin zu machen, und die Ereignisse von Marias 
ProzefS, wie sie im Drama stehen, untersuchen. Dann werde 
ich einige historische Ereignisse, die nicht im Drama 
Stehen, untersuchen. End1ich werde ich die obigen genannten 
Ereignisse, die im Drama stehen, mit den historischen 
Ereignissen von den Pl&nen und dem historischen Proze$ 
vergleichen.
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In dam Drama hat man Maria eigentlich wegen zwei
verschieden Pl&nen gegan Elisabeth angeklagt. Der erste
war ein Plan mit William Parry und dam englischen Lord
Babington. Der englische Lord Burleigh, ein Hdfling von
Elisabeth, sagte zu Maria wie die Ausftthrung dieses Planes
vermutlioh gewesen wdre. Er sagte ihr: "Da Ihr das Reich
entzttnden, durch die Flammen/Des Bdrgerkriegs zum Throne
45steigen wolltet." Der zweite war ein Plan mit dem 
spaniiiohen Botschafter Mendoza. Wieder sagte Burleigh zu 
Maria, wie die Ausftthrung des Planes vermutlioh gewesen w&re. 
Er sagte: "Das Ihr Anschl&ge/Geschmiedet, die Religion des
Handes/zu stdrzen, alls Kdnige Europens zum Krieg mit 
England aufgeregt. ® Es mu6te also einen ProzeB ftlr diese 
Anklagungen in dem Drama geben.
Der ProzeB selbst steht nicht im Drama. Man hfirt 
davon in der Exposition. In dem ProzeB in dem Drama wird 
Maria von einigen englischen Lords gerichtet. Der ProzeB 
war kein juristischer ProzeB. Maria ist nicht fttr den 
ganzen ProzeB da qewesen. Viel wird ohne ihre Xenntnis 
getan. In dem ersten Akt des Dramas kommt Lord Burleigh 
zu Marias Karker und informiert Maria (iber das Resultat des 
Prozesses. Die Lords haben Maria achuldig gesprochen.
Maria fragt was f(ir Beweise die Lords gebraucht haben Lord 
Burleigh sagt ihr, was ftlr Beweise sie brauohten. Zuerst 
hatten sie Kopien von Briefen, die Maria vermutlioh an Lord
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Babington geachickt hatte. Diese Briefe verwickelten Maria
in den Plan, Elisabeth den Thron wegzunehmen. Es war ein
Plan zu dem Babington kurz vor seiner Hinrichtung ausgesagt
hat. Babington hat Maria auch in dieser Aussage in den
Plan verwickelt. Zweitens hatten sie als Beweis einen Eid
von zwei Schreibern von Maria, Kurl und Nau, die sagten,
daB sie diese belastende Briefs "aus dem Mund" von Maria
niedergeschrieben haben. Es gab aber ein Problem mit
diesen Aussagen und mit dem Eid. Die beiden wurden nicht
vor dem Angesicht von Maria gemacht. Maria glaubte, wenn
ihre Schreiber vor ihr ihren Eid hXtten leisten mtlsaen,
hStten sie nicht gegen sie geschworen. Sie wuBte, da6 ihre
Sohreiber einfach gelogen hatten, und weil sie die Aussage
nicht selbst hdrte, war der ProzeB nach ihrer Meinung
unfair, Maria glaubte, daB die Lords, "die Macht allein
47und nicht die Gerechtigkeit gettbt haben."
Maria hat recht. In dem Drama war der ProzeB unfair, 
und Maria war unschuldig. Sie behauptete das wAhrend des 
ganzen Dramas. Kurl und Nau hatten eigentlich gelogen.
Kurz naoh der Hinrichtung Von Maria ging Lord Shrewsbury, 
ein Hdfling von Elisabeth, der zur Zeit nicht wuBte, daB 
Marias Hinrichtung schcn stattgefunden hatte, zu dem Tower, 
"Ho Kurl und Nau, die Schreiber der Maria,/Gefangen sitzen, 
denn noch einmal wollt'[er]/Die Wahrheit ihres Zeugnis 
erproben . . .[Kurl] habe falsch gezeigt, die
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Unglticksbriefe/An Babington, die er als echt beschworen,/
Sie aeien falsch, er habe andere Worte/Geachrieben, als die
Kdnigin diktiert. . . ."48 Endlich ist man ganz sicher,
daB Maria unschuldig ist, als sie in der Beichte ihre
Unschuld an dtesem Plan behauptete. Der Priester sagt ihr.
"Du sagst mir nichts von deinem blut' gen Anteil/An
Babington und Parrys Hochverrat?/Den zeitlichen Tod
stirbst du fiir diese Tat,/Willst du auch nooh den ew'gen
dafilr sterben?/"Maria erwiderte: "Ich bin bereit zur
Ewigkeit zu gehen . . . Ich habe alle Fdrsten
aufgeboten,/Mich aus unwilrd' gen BUnden zu befreien,/
Doch nie hab ich durch Vorsatz Oder Tat/Das Leben meiner
49Feindin angetastetl" Maria ist also im Drama unschuldig.
Sie vrtirde in der letzten Beichte bestimmt nicht ltigen.
Zwei andere wichtige Tatsachen in Schillers dramat-
ischem ProzeB sind, daB Maria glaubte, daB die englische
Regierung kein juristisches Recht hat, sie anzuklagen und
daB das Parlament, ein Gesetz spezifisch gegen sie gemacht
hat. Zuerst sagt Maria zu Lord Burleight "Ich bin nicht
dieses Reiches Btirgerin,/Bin eine freie Kdnigin des
Auslandes." Weiter sagt sies "Wer in der Committee ist
51meines gleichen?/Nur Ktfnige sind Meine Peers" Maria glaubte, 
well sio keine Btirgerin von England ist, und weil England 
keine Peers ftir ihre Richter hat, da8 die englische 
Regierung keinen ProzeB gegen sie vorbringen darf. Dann
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sagte sie welter zu Burleigh, "Mylord von Burleighl/lch
*
zwelfele nlcht, da6 eln Gesetz, ausdrdckllch/Auf mlch
gemacht, verfaBt, mlch zu verderben,/Slch gegen mlch wlrd
52brauchen lassen. . . . "  Sle glaubt, daB der ProzeB 
wegen dieses Gesetzes noch unfairer 1st.
Jetzt werde lch die eigentliche historische 
Geschichte von einigen PlSnen, Maria zur Kdnigin zu machen 
untersuchen. Einiges wlrd im Drama gestaltet, einiges 
nlcht. Xcb untersuche sie alle, well es wichtig 1st, die 
Wirkung von alien Pl&nen auf sphtere historische Ereignisse, 
die im Drama gestaltet warden, zu sehen. lch werde 
auch Marias historischen ProzeB untersuchen und Vergleiche 
der dramatischen und historischen Ereignisse machen.
Diese folgenden historischen Ereignisse biz zum Jahr 
1583, in dem Parrys Plan stattfand, stehen nicht im Drama, 
lch schlieBe sie ein, well die Entwicklung dieser Ereignisse 
zeigen, wie das englische Volk' und Elisabeth wegen dieser 
PIMne schlieBlich glauben konnte, da8 Maria Kdnigin von 
England warden wollte, was Elisabeth und ihre Untertanen 
gar nicht wollten, so £ingen sie spdter durch jede Mittel 
an, eine Herrschaft von Maria zu hindern.
Nachdem "The Conference at York" Maria nicht ftlr 
schuldig an dem Mord ihres Mannes gefunden hatte, brachte man 
Maria zu einem neuen Gefdngis, Tutbury SchloB. Hier bekam 
sie einen neueren W&chter, einen Hdfling von Elisabeth, Lord 
Shrewsbury. Dieses neue GefMngnis war filrchterlich f(lr
%
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Maria. "Hot only waa Tutbury in many parts ruinad . . . 
but it was also extremely damp, its magnificent viaw . . . 
included a large marsh underneath it from which malevolsnt 
fumes arose, unpleasant . . . especially so for a woman of 
Maria Stuarts delicate health . . . and in particular the 
ancient structure of mere wood and plaster admitted every 
draught."®^
Hier fingen einige von den PISnen an, Maria zu 
befreien und zur Kdnigin zu machen. Der erste von diesen 
Plltnen ist der vorher in dieser Arbeit erwdhnte Plan mit 
dem Herzog von Norfolk. Dieser Plan versicherte nicht nur, 
daS sie nicht schuldig zu York gesprochen wurde, sondern er 
sollte auch ihre Erfolge zu dem englischen Thron sichern, 
weil Norfolk auch einen Anspruch auf den Thron hatte. 
Elisabeth selbst hat die erfolgreiche Ausftihrung dieses 
Planes gehindert. Sie lies Norfolk im Jahre 1569 in den 
Tower werfen.
In demselben Jahr fingen einige katholische englische 
Lords an zu planen, wie sie Maria aus dem GefSngnis 
befreien konnten. Diese Lords waren Lord Leicester, 
Arundee, Pembroke, Westmorland und Northumberland. Zuerst 
versuohten sie durch diplomatische Mittel, Maria zu 
befreien. "They put pressure on Elisabeth to end the impri­
sonment of Mary Queen of Scots and to recognize her as heir
54presumptive to the throne . . . "  Elisabeth gab nicht
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nach, und die Lords beschlossen, wenn sis Maria nioht duroh 
diplomatisoha Mittal bafreien kdnntsn, dann wttrden sis Maria 
duroh militdrische Kraft bsfrsisn. "The March of the rebels 
southwards indicated that the intention of its leaders was 
. . . to spring a surprise on Mary Stuart's guardians at
eeTutbury." ' Oieser militdrische Versuch war aus zwei 
Oritnden orfolglos. Zuerst hat man ihren Plan entdeckt und 
braohte Maria naoh Coventry, und zweitens war die Armee 
der katolischen Lords unorganisiert. Die Lords, ills sie 
diese Tatsachen bemerkten, versuchten nicht, Tutbury 
anzugreifen. Einige Lords sind aus dem Land geflohen; 
anderen wurde von Elisabeth vergeben. WKhrend dieser Zeit 
(1568-1569) verhandelten auch Vertreter von Elisabeth und 
Maria (iber ein Mittel, Maria wieder auf den schottischen 
Thron zu bringen. Diese Verhandlung endete aber im Jahre 
1570.
Man konnte das Jahr 1570 als einen Wendepunkt in 
Marias Gefangenschaft betrachten. Bis zu diesem Jahr war 
das englische Volk und Elisabeth sympathisch Maria 
gegenttber. Sie glaubten, da8 Maria eine unglttckliohe junge 
Kdnigin war, die durch unglttckliche UmstMnde aus ihrem Land 
fliehen mu0te. Zwei Saohen, die im Jahre 1570 stattfanden, 
fingen an, die Meinung des Volkes und Elisabeths Meinung 
zu Hndern. Zuerst erlieS der Pabst Pius V. seine Bulle 
"Regnum in Exelus." Diese Bulle exkommunizierte Elisabeth,
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und sagte, da6 katholische Untertanen der Kdnigin nioht 
mehr Elisabeth trau sain mu6ten. Oiaae Bulla verstSrkte 
dan Standpunkt dar katholiachan Kirche, daB Maria Stuart 
dia wirklicha Kttnigin von England war (Vgl. Anmerkung 41). 
Diaaa Bulla f ing an, Marias Charaktar zu schaden. Zwaitana 
wurde dar Harzog von Norfolk wtthrend diaaaa Jahraa aua dam 
Towar bafrait. Er fing gleich an, einen intarnationalen 
Plan, Maria zur KOnigin zu maohan, mit ainam italienischen 
Bankiar names Roberto Ridolfi zu besprechen. In diesam 
Plan war Ridolfi dar Vertrater von Norfolk bai dam Pabat 
und bai Philip II. von Spanian. Dar Plan wart Norfolk und 
dia englischan katholischen Lords wdrden einen Bdrgerkrieg 
in England anfangen? ihre Armee wdrde von ainfallanden 
spanischen Truppen verstdrkt werden. Dies© zwei Armeen 
wdrden die englisohe Armee besiegen und Maria zur Kfinigin 
von England machen. Es ist unklar, ob Maria eine aktive 
Rolle in diesam Plan spielte, aber die englisohe Regierung 
erfuhr im Jahra 1572 von diesam Plan, und viela Lauta, 
Elisabeth auoh, glaubten, daB Maria mit diesam Plan zu tun 
hatte. "The Ridolf plot deepened the stains on Mary's 
character, by exhibiting her as a plotter with foreign 
princes— and with the pope— aiming at nothing lass than
egforeign invasion." Diese Entdeckung fdhrte zum Aufruhr 
im Parlament, viele von desseu Mitgliedern glaubten, daB 
Maria des Hochverrats schuldig war. Im Jahre 157 erlieB 
das Parlament das erste von zwai wichtigen Gasetzan, daran
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Ziel der Miedergang Marlas war. "Members wars anxious . . .
to discradit Mary . . , Tha I<ord Keeper told the assembled
Houses that they ware there, because the existing laws were
inadequate to protect the Queen against dangers now 
57revealed." Viele Mitglieder aber wollten mehr als
Schutz ftir ihre Kdnigin. "They would have attainted
SB"Maria with treason in the highest degree. Elisabeth
aber wollte nicht so ein drastisches Gesetz, deshalb
beschloft das Parlament endlich ein weniger drastisches
Gesetz. "A bill was passed merely depriving Mary of her
right to succeed to the English throne, and declaring her
liable to trial by peers . . . should she be discovered
59plotting again.”
Nach der BestStigung dieses Gesetzes bis zum Jahr 1583
gab es keinen wichtigen Plan, Maria zu befreien, deshalb
konnte man wdhrend dieser Zeit Maria mit keinen PIMnen,
den Thron von Elisabeth wegzunehmen, in Verbindung bringen.
WShrend dieser Zeit geschahen aber zwei Sachen, die Marias
spdteren ProzeS unvermeidlioh machten. Sie waren su/Jhen,
mit den Elisabeth hoffte, Marias Ruf waiter zu schaden.
Die erste von diesen Sachen war, da$ Flugblatter gegen
Maria von einigen Vertretem der englisohen Regierung
geschrieben wurden. "The government pressed on with its
60semi-publicity campaign against Maria.” Viele Werke die 
iibel von Maria Stuart sagten, wurden wahrend dieser Jahre
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gedruckt. Diese Flugblatter verstltrkten den HaB, den der 
grOBte Tell dee englischen Volkes schon fdr eie ftihlte.
Auch beetellte Elisabeth wdhrend dieser Jahre Sir Franeis 
Waitingham ala Hauptuntersuchender von Pllnen, Maria zur 
KOnigin zu machen, und Elisabeth zu ermorden. (Walsingham 
steht dberhaupt nicht im Drama.)
Walsingham war seiner KOnigin und der protestantischen 
Kirche *ehr treu. Er war wahrscheinlich bereit in jedem 
Fall, Maria in MiSkredit zu bringen, und er wttrde auch 
unfaire Mittel brauchen, urn sie in MiBkredit zu bringen.
"He knew people whose specialty was bearing false witness, 
and who were prepared to come foreward for a fee. . .
Jetzt kann man auf Grund dieser Tatsachen bewufit, die PISne, 
die im Drama erwdhnt warden, untersuchen. Wenn mOglich werde 
ich auch Vergleiche der historischen und dramatisch 
gestalteten Ereignisse machen und untersuchen, ob Maria an 
einem von diesen PlHnen beteiligt war.
Der erste von diesen historischen PlSnen war ein Plan 
von William Parry, ein katholischer Untertan von Elisabeth. 
Dieser Plan lautete: Parry wttrde einfach Elisabeth
ermorden und hoffentliah wurde Maria ihr auf dam Thron 
folgen. Es ist unklar, ob Maria an diesem Plan beteiligt 
war oder nicht. Es scheint, als ob sie von diesem Plan 
gewuBt hStte, aber sie glaubte, daB er zu unorganisiert war; 
deshalb war es zu gef&hrlich f(ir sie daran Tail zu nehem. 
Wichtig an diesem Plan aber ist, daB man aeweis finden
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kann, daB Walsingham durch unfaire Mittal versuohte, Maria 
mit diesem Plan zu verbinden, und aie in MiBkredit zu 
bringen, damit das Parlament, das Gesetz vom jahra 1572 
gagan sia brauchan konnta. Zwei von Marias Hauptratqabarn
in Paris, Charlas Paqat und Thomas Morgan, arbaitatan zur
62Zeit wahrscheinlich auch ftir Walsingham. Sie wuBten 
nattirlich von diasam Plan Parrys. Sie sagten zu Walsingham, 
daB diesar Plan existierte und sie berieten Maria, daB sie 
an diesem Plan teilnehem solle. Wenn Maria daran 
teilgenommen hdtte, hdtte Walsingham als Zeuge gegen Maria 
ihre Ratqeber qehabt, was genug Beweis gewesen wdre einen 
ProzeB gegen Maria zu ftthren. Gltlcklicherweise £(ir Maria 
nahm sie keinen Anteil an diesem Plan, und Walsinghams 
Kabale war vereitelt. Im Drama ist Parry nur am Babingtons 
Plan beteiligt. Das ist historisch falsch. In der his- 
torischen Geschichte hat er seinen eigenen Plan, der gar 
nicht im Drama steht, und im Drama ist Maria bestimmt nicht 
an dem Plan beteiligt. Die historische Frage ihrer Schuld 
an diesem Plan ist unklar.
Der n&chste groBe historische Plan, Maria zu befreien 
und sie auf dem englischen Thron zu stellen, war der Plan 
von dem spanisohen Botschafter in England Bernardino de 
Mendoza. Der Plan war sehr kompliziert. Mendoza, Philip 
II., Pabst Gregory VIII., der Herzog von Guise (ein ferner 
Verwandter von Maria und in der Erbfolge des franzdsischen
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Throns, well der damalige Kdnig Heinrich III., der letzte
Valois war), der schottische Herzog von Lennox (der
damalige katholische Regent ftlr Marias protestantischen
Sohn James in Schottland) und die Jesuiten waren in
diesem Plan verwickelt. Es gab viele Verhandlungen
zwischen den Verschwdrern, und endlich hie6 das Resultat
dieser Vcrhandlungs "Lennox agreed to support a Catholic
restoration, but only if Spain sent 15,000 (later raised
to 20,000) troops to Scotland to back him up: Guise . . .
might command this force under papal auspices or land a
63diversionary expedition in Sussex." AuBer der Invasion 
von England von der schottischen und spanischen Armee hatte 
dieser Plan als Ziel die Bekehrung von James wieder zum 
Katholismus. Nach der erfolgreichen Invasion wdrde Maria 
Kttnigin von Schottland und England, und sie wiirde James 
zu ihrem Nachfolger erklAren. Dann wtlrden England und 
Schottland wieder katholisch warden. Natiirlich war dieser 
Plan erfolglos, Zwei wichtige Ereignisse hinderten die 
Vollziehung dieses Planes. Zuerst sind die protestantischen 
Adligen durch einen Umsturz von Lennox wieder an die Macht 
gelangt. Zweitens hatte die englische Regierung Francis 
Throckmorton verhaftet. Er war der Hauptbote ftlr Maria und 
Mendoza in Enlgand. "Throckmorton made a very full con­
fession before his execution, in which he thoroughly 
implicated the Queen (Mary] . . . The discovery gave 
Walsingham an excellent opportunity to excite a wave of
*
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popular indignation against Mary." Nach Throckmortons 
Aussage muBte Mendoza sofort nach Frankreich fliehen. Bs 
wird von diesern Plan in dem Drama von Lcrd Burleigh 
gesprochen. Er beschrieb sie kurz aber richtig, v>nd er 
spielte auf die Tatsache an, dag man den ProzeB gegen 
Maria wegen diesern Plan, dem obigen Plan von Parry und dem 
sp&teren Plan von Babington goftihrt hatte. Die historische 
Geschichte ist nicht so. In dor historischen Geschichte 
ftthrte die Regierung den ProzeB gegen Maria nur wegen dem 
Plan von Babington, der sp&ter in dieser Arbeit untersucht 
warden wird. Im Drama behauptete Burleigh, daB Maria an 
diesern Mendoza Plan beteiligt war. Maria behauptete, daB 
sie nicht daran beteiligt war. In der historischen 
Geschichte ist die Frage der Schuld Marias in dem Mendoza 
Plan unklar.
Walsingham konnte die oben erw&hnte Geiegenheit, die
Entrtistung des Volkes zu verst&rken, sehr gut gebrauchen.
Im Jahre 1585 traf sich das Parlament wieder, urn ein neues
Gesetz, Elisabeth vor Maria zu schtttzen zu machen. Dieses
Gesetz wurde "The Act of Association" genannt. Seine
Bedeutung wart "That a plot had only to be made in favour
of the Queen of Scots— >rather than by her, and she would
65by English Law merit the dealth penalty." Im Drama 
erw&hnte Maria dieses Gesetz, das das Parlament spezifisch 
gegen sie beschloBen hat.
64
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"The act of Association" war eine von den zwei
Hauptgrdnden, warum die historische Maria zwei Jahre spMter
hingerichtet wurde. Der zweite war der Plan von Anthony
Babington, Maria zur Kfinigin zu machen. Manche Details
von diesem Plan sind sehr verwirrend. Ganze Bdcher sind
dardber geschrieben worden, und sie kommen zu verschiedenen
Schldssen. Einige behaupten, daB Maria ganz schuldig an
diesem Plan 1st, und andere behaupten, daB Maria ganz
unschuldig 1st. Einige historische Details sind aber
klar. Im Jahre 1585 brachte man Maria zu einem neuen
GefKngnis, Chartley SchloB* Mit Sir Amyas Paulet bekam sie
auoh einen neuen und ihr gegendber weniger sympathischen
WHchter als Lord Shrewsbury. Obwohl die physischen ZustSnde
von Chartley besser waren als Tutbury, machte Paulet Marlas
Gefangenschaft unertrMglicher fdr sie. "The harsh
character of Sir Amyas Paulet • • • was apparent from his
66first action." Er verweigerte Maria einige von den 
kdniglichen Vorrechten, die sie behalten hatte, als 
Shrewsbury ihr W&chter war. Er verweigerte ihr die 
Freiheit zu spazieren und zu gehen, wohin sie im SchloB 
wollte, und wegen eines Befehls von Walsingham verweigerte 
er ihr einen freien Briefwechsl mit der AuBenwelt. Nach 
siebzehn Jahrsn fdrchterlicher Lebenszust&nde zu Tutbury 
muBte Marlas neuer Verlurt der Freiheit ihren Wunsch nach 
Freiheit verst&rken. Walsingham, der diesen Wechsel der
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Gefgngnisse festgetzt hatte, brauchte diesen Wechsel, um 
Maria an einem Plan gegen Elisabeth zu beteiligen.
"Walsingham . . . built . . .  up a network of secret
67agents. . . . Eingeschlossen in diesem Netz war der 
Brauer von Chartley, der Maria half, einen Briefwechsel 
mit der Augenwelt zu bauen. Statt aber diese Briefe zu 
den richtigen Leuten zu geben, tibergab der Brauer diese 
Briefe zu Walsingham. Erst dann wurden sie zu den 
richtigen Adressaten geschickt. Eingeschlossen in diesem 
Netz war aucht "the insufferable Charles Paget . . . one
68of Mary Stuart's advisors and an underground conspirator."
Er war ein Spion ftir Walsingham. Er berichtete Walsingham, 
daB es einen Plan gitbe, Maria zu befreien, dessen Ftthrer 
Anthony Babington wdre. Walsingham begann dann Marias 
Briefwechsel vorsichtiger zu untersuchen. Er suchte Briefe 
an Oder von Babington die Details vom Plan enthalten haben. 
"Walsingham had not long to wait for the deadly epistle he 
expected. Babington divulged the whole.plot in a most 
imprudent letter to Mary, soliciting her approval and 
advice . . . then set out the details . . . including the 
murder of the 'usurper' [Elizabeth], Mary's liberation, the 
landing of an invading army . . . and the mustering of sup-
6Qporting Catholics in the country." Dieser Brief wdre 
genug gewesen, Maria zu verhaften, und einen ProzeB gegen 
sie wegen "The Aot of Association" zu machen, aber
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HAlsingham wollte auf Marias Antwort auf diasan Briaf wartan
Wenn sia diasan Plan bajaht hKtte, hMtte Halsingham bassara
Bawaisa gagan Maria gehabt, damit Elisabeth bestimmt einen
Prozag gagan sia maohan wtirde. "On July 17 came Mary's
70reply— -a long and frank approval of the plot." Ea ist 
noch nicht klar, ob dieaer Plan dan Mord an Elisabath 
aigantlioh anthaltan hat. Walsingham konnta diasan Mord 
zu dan Briafen hinzufttgen, urn Elisabath zu ttberzeugen, dag 
Maria hingerichtet warden sollte. "His interpolations on
Mary's letters provided for tha assassination of Elisabeth,
71and on tha strength of these Mary was condemned. . . . "  
Halsingham hatta abar andlich Maria mit einem Plan varbundan. 
Sia war schuldig an dam Hunsch nach naunzahn Jahren der 
Gefangenschaft, frai zu warden, so hat sia diasan Plan 
bajaht, und dashalb war sia auch sohuldig an dam Hochverrat. 
Wia vorhar gasagt wurde die Ausftlhrung dieses Planes im 
Drama von Burleigh baschrieban, abar ar sagt nattirlich 
nichts von dar Kabale Walsinghams, wail Halsingham nicht 
im Drama staht. Im Drama behauptete Maria, dag sia 
unsohuldig war, abar in der historischen Geschichte war sie 
bestimmt an diesem Plan batailigt, obwohl sie durch 
unahrlicha Mittal ertappt wurde.
Ein Prozag wurde gagan Maria wagen Hochverrat 
angastrangt. Ihr historischer Prozag war sahr Mhnlich der 
Beschreibung ihres Prozessea, die im Drama steht. Zuerst
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wurde die historieohe Maria nach Fotheringay SchloB fttr den
ProzeB gebraeht. Im Drama war sie schonda. Zweitens trafen
sich sechsunddreiBig englische Lords und Richter, die die
Beweise hdren und Maria richten und verurteilen wdrden.
Im Drama gab es zweiundvierzig Lords. Drittens hatte dieser
ProzeB aus verschiedenen Griinden keinen Pr&zedenzfall. Einige
von diesen warden in dem Drama von Maria erwHhnt. Zuerst
bezweifelte Schillers Maria, wie die historische Maria und
viele andere heute zur Zeit, die Gesetzlichkeit eines
Prozesses einer fremden Kdnigin wegen Hochverrat in einem
Land, in dem diese Kdnigin keine Btlrgerin war. Zweitens
klagten die historische und dramatisohe Maria ant "That
when witnesses were examined in public, the prisoner was
72neither present in person or represented by council."
Schillers Maria und die historische Maria waren nicht dabei 
f(ir das wichtige Zeugnis ihrer Schreiber, das ungeheuerlich 
half, Maria zu verurteilen. Es gibt auch andere unfaire 
Aspekte dieses Prozesses, die im Drama nicht stehen.
Zuerst: "The court allowed her [Maria] case to be pre­
judiced by going at length into her dealings with Spain, 
which were not relevant to the issue they were empowered 
to try . . . When copies of her letters were produced in
court no attempt was made to prove that they were correct
73copies." Zweitens wurde Maria auch dem Rat eines Rechtsanwalt
verweigert. Man berichtete aber, daB sie sich sehr gut
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verteidigt hat.
Die hietorische Marias ausgezeiohnete Verteidigung war
wertlos. Die Richter hatter, sie schuldig gesprochen. Doch
war sie zum Tell schuldig (am Hochverrat bestimmt aber
an einem Mordpla Elisabeths ist der Frag ihrer historischen
Schuld unklar), obwohl der ProzeS unfair war. Die Richter
lieSen das Parlament Maria verurteilen. Das Parlament
beschloB, dag Maria hingerichtet werden sollte. Wie
Schillers Elisabeth zogerte die historische Elisabeth,
Maria hinzurichton. Ihre Grdnde dafdr werden nicht im Drama
besproohen. Sie zdgerte, weil sie die Resultate dieser
Hinrichtung fttrohtete. Sie fUrchtete die Raohe von
Schottland, Frankreich und Spanien, wenn sie Maria
hinriohtete. Die Grdnde fdr ihre Furoht warens Zuef.st war
Maria eine Kdnigin, deren Sohn in Schottland herrschte;
ein Land, das zur Zeit zwischen Katholizismus und
Protestanti8mus schwankte, und dan an der ndrdlichen
Grenze von England lag. Zweitens war Maria die Kdniginwitwe
von Frankreich. Drittens hatte Spanien, der stdrkste
Verbdndete Marias, eine groBe Armee in den Niedrrlanden,
die nur dber die Nordsee von England war. So versuchte die
historische Elisabeth, wie Schillers Elisabeth, jemanden
anzustellen, der Maria einfach ermorden wtirde. "She tried
to get Paulet to play the executioner, but he refused to
75soil his conscience with murder."
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Im Jahre 1587 aber entschlog aioh Eliaabeth, Marias
Todesurteil zu untarschraiban. Drei Saohan halfan ihr,
d-iesen Entschlug zu maohan. Zwai von diasan Saohan waran
dia Ldsungen von Problemen, die die Hinrichtung von Marla
varuraaohan Konntan. Das arata war, dag Elisabeth dia
Rache von Frankreich nicht mahr ftirchtata. "In January
1587 the intaroeasion of Franoa was largely nullified by
the discovery (or was it the invention) of a fresh plot
against the Queans life eminating, it was said from the
76French Embassy in London." Im Drama varsucht jemand 
Elisabeth zu ermorden. Dia zweite von diasan Saohan war 
ein sich verschlechterndes politisches VerhKltnis mit 
Philip II. von Spanian. Elisabeth glaubte, dag Philip 
angreifen wtirde, auch wann Maria nicht hingariohtat wttrde,
77dahar ftirohtata Elisabeth dia Rache von Spanian nicht mahr.
Dia dritta Sacha, dia Elisabeth half zu baschliagan, Maria
hinzurichten war dar Wills ihrar Untertanan. "This act
was virtually forced upon Elisabeth by her anxious sub*
76jacts." Jetztunterschrieb Elisabeth das Todesurteil, das
79sie ain Jahr frtiher geschrieben hatta.
Dia historischa und dramatische Elisabeth (lbergaben 
ihram Staatssekret&r Davidson das Orteil. Er Ubergab as 
dam Lord Burleigh, und diasar lie Maria am 8. Februar 
1587 hinrichten. In dar eigentlichen Qaschichta, wia im 
Drama, akzaptiarta Maria ohne Klagan ihran Tod, und
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Elisabeth, wie in Drama, warf Davidson in dan Tower, was 
den Anschein gab, als ob die Hinriohtung ohne das Wissen 
Elisabeths stattgefunden hMtte.
Ein wiohtiger Untersohied zwichen der historisohen 
und der dramatisoh gestalteten Gesohichte ist Schillers 
EinsohlieSung von Kurls (Marias Sohreiber) ZurUoknahme 
seiner Aussage gegen Maria. Es gibt keine historisohe 
Aufzeiohung von so einer Zurttoknahme. Diese Zurdoknahme 
war ein Mittel mit den Schiller eine reinere unsohuldige 
Maria schaffen konnte. Die historische Maria aber war nicht 
unachuldig. Obwohl man unfaire Mittel brauohte, um sie 
zu ertappen und riohten, ist es klar da6 die historisohe 
Maria naoh neunzehn Jahren in Gafdngnis bereit war, an 
einam Plan, sia zu befreien, und zur Kdnigin mit Hilfe 
{render Armee zu maohen, teilzunehmen. Xm Drama zeigt 
Schiller eine unsohuldige Maria. Sein Grund dafttr aber ist 
literarisoh.
Bis zu diesem Punkt haben wir einige von Schillers
Abweichungen von der Gesohichte gesehen, und wir haben
auch einige Aspekte von Marias Charakter, die sie zu einem
80erhabenen Menschen machen (z.B. Jugend, Schdnheit, 
kraftvolle Perdnlichkeit, Energie des Geistes und 
Charakters.) Schiller aber brauohte eine Maria, die einen 
Konflikt zwischen Pflicht und Neigung hat. Jetzt mdehte 
ich kurz zeigen, wie es f(tr Schiller duroh diese
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historischen Abweichungen einfacher war, ainan Charaoktar 
rait diesem Konflikt zu sohaffen.
Im Drama hatta Maria klara Neigungen. Zuarst mdohte 
sia ihra Hinrichtung varmaidan und frai warden. Sia zaigt 
diasa Neigung in ainam Brief an Elisabeth, in dam sia urn 
ain Treffen dar zwei Kdniginnen bittat. Maria glaubt, daB 
sia zu strang gerichtat wurda, wail Mttnner sia gariohtat 
haban, und daB nur aina Frau, aina Kdnigin, sia garaoht 
riohtan kdnnte. Maria sagti "Ioh bitta/In diesam Brief 
urn aina groBa Gunst--/Um aina Unterredung mit ihr salbst/
. . . man hat mich/Vor ain Gericht von Mdnnern vorgefordert/
I
. . . zu danan ioh kain Harz mir fassan kann/Elisabath ist 
mainas Stammes, meines/Gesohlechtes, und Ranges— Ihr allein
81dar Sohwastar,/Dar Kdnigin, dar Frau kann ioh mich dffnen.”
Wann die baidan sioh traffan, glaubt Maria, daB Elisabeth
gekommen ist, urn sia frai zu lessen. Maria sagt zu
Elisabeth} "Sprecht dieses Wort aust Sagt miri 'Ihr said
frai,/Maria, Maine Macht habt ihr gef(ihlt,/Jatzt larnat
82mainan Edelmut verehren." VerstMndlicherweise war as Marias 
Naigung bis kurz vor ihrer Hinrichtung waiter zu leben. Eina 
zwaita und frtihere Neigung war, wiedar KOnigin von Schottland 
und auoh KOnigin von England warden. Maria sagt von dan 
baidan Ldnderm "Ein Parlament sia brtiderlich vereint,/
Ein Zeptar waltet durah die ganze Insel/. . .Warum soil ioh 
as laugnan?/Ja ioh gesteh as, daB ioh die Hoffnung nZhrta,/
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Zw«i edla Nationen, unterm Schatten/Des dlbaums froi und 
frdhlioh zu vereinen."83
Trots diaaar Naigung akzaptiert Maria fraiwillig ihre 
Hinrichtung— Warum? Obwohl Maria im Drama wagen ainas 
Verbrechens, daa aia nioht bagangan hat--die PlKne,
Eliaabath zu armordan und aia zur Kdnigin zu machen—  
higariohtat wird, gaht aia frewillig zum Tod, wail aia ein 
Varbraohan frtlher im Laban bagangan hat, ftir daa aia nia 
beatraft wurda— den Mord an Darnlay. Sia glaubt, dafl aa 
ihr Pflioht iat, ftir diaaaa unbaatrafte Varbraohan zu 
starban. Maria aagtt "Gott wtirdigt mich durch diesen «
84unvardiantan Tod/dia frtihe aohwara Blutaohuld abzubtlBen." 
Maria wlthlt also ihra Pflioht— 'fraiwillig zu starban ala 
Bastrafung ftir ihre Schuld an dam Mord an Darnlay— atatt 
ihrar Naigung naohzugahan— waitar zu laban odar um 
wanigstens da ftir zu kttmpfan und nioht in dan Tod ftir das 
Varbraohan, an dem sie keine Sohuld hat, zu gehan. Daduroh, 
daB Maria die moralische Schuld anerkannt und auf sich 
nimmt, wird sia zu ainam arhabenan Manschen.
Die historisohe Frage der Sohuld 1st abar daa Gegenteil 
der dramatiachen Schuld. Die historisohe Maria war 
wahrscheinlich schuldig an einem Plan, Elizabeth zu sttirzen, 
abar sia war nioht achuldig an dem Mord Darnleys. Dramatis'ch 
hiift diasa historisohe Abweichung Schiller, aina rainare, 
unschuldigere Maria zu schaffen, die glaubt, da8 as ihre
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Pflioht war, ainan unberechtigen Tod zu akzeptieren, und 
dia diese Pflioht tut, statt ihrar Naigung zu folgan. Wann 
Schiller dar Oasohichta ganau gafolgt wdra, wltra as fUr ihn 
schwarar gawasan, so aina Laga fttr seine Maria zu sohaffen. 
Schiller muSta also die historisohan Bedingungen umkehren, 
um ainan dramatischen Konflikt von Pflioht und Neigung 
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